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森脇 宏 ・中村立一(神 戸医大)
11)人為膀胱の改良に関する考察
原田直彦 ・朝倉 保 ・森本 譲(大 阪市大外科)
12)男子尿失禁に対するCooney-Hortonの手術例2


























柴田宣彦(同 内科)和 田 昭(同病理)
次 回(第16回)予 告
日 時 昭和37年2月10日(土)
会 場 大阪赤十字病院
演題締切 昭和37年1月20日(土)
演題送先 京都大学医学部泌尿器科学教室
片村永樹宛
